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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МЕХАНИЗМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРЫ В СИСТЕМЕ ЖЕЛЕЗО-ШЛАК С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И УЧЕТОМ  
ИОННОЙ СВЯЗИ
Эта работа является продолжением публикации [1]. В данной работе 
рассмотрены константы равновесия реакций распределения серы в системе 
железо-шлак с применением современных теорий строения расплавленных 
шлаков.
■  В металлургическом расплаве коэффициенты активности серы 
определенны с применением параметров взаимодействия [2]; в шлаковом 
расплаве коэффициенты активности катионов железа и сульфида железа 
вычислены с учетом ионной связи. Разброс значений вычисленных параметров 
оценивали размахом колебаний и величиной превышения максимальной 
величины над минимальной. '
Разброс значений достаточно велик. Характер химической связи компонентов 
шлака в соответствии с этой теорией строения расплавленных шлаков не 
учитывается.
Для реальных сталеплавильных шлаков Самариным и Шварцманом 
введена поправка
Наиболее обоснованной и распространенной является теория ионных 
регулярных растворов. Она в известной мере основывается на реальной 
структуре ионных растворов и позволяет получить соотношения для 
активностей компонентов расплава, учитывающие эту структуру. В свете этой 
теории реакцию десульфурации можно представить как распределение серы в
изменялись в значительно меньшей мере, в 3,6 раза (от 0,042 до 0,153), что 
существенно ниже, чем величина константы, вычисленная с учетом доли ионной 
связи. Разброс значений примерно в 2 раза выше и составил 
0,010-0,076. Следовательно, учет ионной связи способствует снижению величины 
коэффициента активности сульфида железа в шлаке и разбора их значений, а 
также снижению величины константы равновесия химической реакции.
Для выявления взаимосвязи комплексных и термодинамических



2. Показана взаимосвязь между комплексными термодинамическими 
параметрами реакций распределения серы в системе металл-шлак.
3. Изменение энтальпии при переходе серы из металлического расплава в 
шлаковый в соответствии со смешанной теорией расплавленных шлаков 
составило 32,3 кДж/моль, с учетом ионной связи компонентов шлака 69,8 
кДж\моль.
4. Рассмотрен механизм распределения серы в системе металл-шлак с 
применением параметров взаимодействия и учетом ионной связи компонентов 
шлакового расплава.
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